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"THE EUROPA YARE BOOK 1987". 
A World Survey. Vol. 1-11. 
(London)-Europa Publications 
Limited-(1987). 
MATTELART, A. et M. "PENSER 
LES MÉD IAS". París-Editions la 
Découverte-1986. 
LAPIERRE, D. i COLLINS, L, "OH, 
JERUSALEM". (Barcelona)-Piaza · 
& Janes editores-(1987). 
"PAISES INDUSTRIALIZADOS 
ANTE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS, Los". Edición de 
José Barbera, Manuel Gamella, 
Francisco Ros y Ricardo Valle. 
Madrid-FUNDESC'0-(1986). 
TIMOTEO ALVAREZ, José. 
"HISTORIA Y MODELOS DE LA 
COMUNICACION EN EL SIGLO 
XX". Barcelona-Editorial Ariel-
(1987). 
MATHIEN, Michel. " LA PRESSE 
QUOTIDIENNE RÉGIONALE". 
Paris-Presse Universitaire de 
France-(1986). 
SALVADOR, Alfredo. "NUEVAS 
TECNOLOGIAS Y VIEJAS 
CU LTURAS". (Madrid)-
FUNDESC0-(1986). 
WOLFE, Tom. " EL NUEVO 
PERIODISMO". Barcelona-
Editorial Anagrama-(1984). 
POBLET, Fernando. "DIABLURAS". 
(Madrid)-Ediciones Libertarias-
(1987). 
BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, 
I. "HONOR Y LIBERTAD DE 
EXPRESION". Las causas de 
justificación en los delites contra 
el honor. (Madrid)-Tecnos, 
· editorial-(1987). 
COSTA i FERNANDEZ, Lluís. 
"HISTÒRIA DE LA PREMSA A LA 
CIUTAT DE GIRONA (1937-
1939)." Girona-Ajuntament de 
Girona/Institut d'Estudis 
Gironins/Diputació de Girona 
1987. 
FALACI, Oriana. "ENTREVISTA 
CON LA HISTORIA". Nueva 
ed ición ampliada y revisada. 
(Barcelona)-Editorial Noguer-
(1986). 
CAPOTE, Truman. "A SANG RE 
FRIA". Barcelona-Editorial 
Anagrama-(1987). 
GONZALEZ BEDOYA, Jesús. 
"MANUAL DE DEONTOLOGIA 
INFORMATIVA". Periodisme. 
Medios audiovisuales. 
Publicidad. (Madrid)-Editorial 
Alhambra-(1987). 
ULRICH'S INTERNATIONAL 
PERIODICALS DIRECTORY 
1987-88. New York and London-
R. R. Bowker Company-(1987). 
EFE. "EFE EN AMERICA". (Madrid)-
Agencia EFE-(1987). 
ROMERO, Emilio. "LOS PAPELES 
RESERVADOS DE EMILIO 
ROMERO". (Esplugues de 
Llobregat-Piaza & Janés, 
editores-(.1985). 
LÓPEZ·ESCOBAR, E. C·J. 
BERTRAN D. "LA TELEVISION 
POR CABLE EN AMERICA Y 
EUROPA". (Madrid)·FUN DESCO· 
(1986). 
KNAPP, Mark L. "LA 
COMUNICACION NO VERBAL. 
El cuerpo y el entorno". 
Barcelona·Ediciones Paidós· 
(1985). BORNES, Christian. "LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
DANS L'INFORMATION 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIOUE". Cours IN RIA 
dirigé par ... (Paris)·INRIA-(1985). 
TUBAU, lvan. "EL HUMOR 
GRAFICO EN LA PRENSA DEL 
FRANQUISMO". (Barcelona)· 
Editorial Mitre-(1987). 
GUBERN, Roman. "EL SIMIO 
INFORMATIZADO" (Madrid)· 
FUNDESC0-(1987). (los libres 
de Fundesco). 
CASAS ÚS. Josep Maria. "EL 
PENSAMENT PERIODÍSTIC A 
CATALUNYA". Barcelona-Curial· 
1987. 
GARCIA GUTIERREZ, A. L./ 
FERNANDEZ, R.L , 
"DOCUMENTACION 
AUTOMATIZADA EN LOS 
MEDIOS INFORMATIVOS". 
Madrid·Paraninfo-1987. 
VAZQUEZ MONTALBAN , M. 
"HISTORIA Y COMUNICACION 
SOCIAL". Madrid·Aiianza 
Editoria l-1985. 
DESANTES GUANTER, J. M. 
"TEORIA Y REGIMEN JURIDICO 
DE LA DOCUMENTACION". 
(Madrid)·EUDEMA-1987. 
"TELE/ESTEL. ARREU. ORIFLAMA. 
CANIGÓ I PRESÈNCIA. Cinc 
revistes catalanes entre la 
dictadura y la transic ió". VV.AA. 
(Barcelona-Diputació de 
Ban~elona/Col.leg i de 
Periodistes de Catalunya-1987.) 
Col.lecció "Vaixells de Paper", 2. 
LERA SALSO, Emilio. " EL FUTURO 
DE LAS 
TELECOMU N ICAC ION ES 
ESPAÑOLAS. Prospectiva y 
previsión tecnológica". (Madrid)· 
FUNDESC0-(1986). 
AMAT, Núria. "DOCUMENTACION 
CIENTIFICA Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION". Madrid· 
Ediciones Piramide-{1987). 
MARAGALL, Joan. "ARTICLES 
POLITICS". A cura de Joan-Lluís 
Marfany (Barcelona)·Edicions de 
la Magrana/Diputació de 
Barcelona-(1988). 
"L'ALTRA CARA DE LA LLENGUA". 
VV.AA. Pròleg i edició a cura de 
Xavier Pericay. Barcelona· 
Editorial Empúries-(1987). 
"MEDIOS, TRANSFORMACION 
CULTURAL Y POLITICA". VV.AA. 
Oscar LANDI (compilador). 
(Buenos Aires)·Editorial Legasa· 
(1987). 
"CLARIN", Leopoldo Alas. 
" MEZCLILLA". {Barcelona)-' 
Editorial Lumen-1987. 
SCHMERTZ, Herb i W. NOVAC. "EL 
SILENCIO NO ES RENTABLE. El 
empresario frente a los medios 
de comunicación." (Barcelona)· 
Planeta-(1987). 
"ANUARIO EL PAlS 1988". 
(Madrid)·PRISA-1988. 
"CRONICA DEL AÑO 1987" 
(Barcelona)·Piaza & Janés 
editores-(1988). 
GARCIA GUTIERREZ, A. L. i LUCAS 
FERNAN DEZ, R, 
"DOCUMENTACION 
AUTOMATIZADA EN LOS 
MEDIOS INFORMATIVOS". 
Madrid·Paraninfo-1987. 
"CRONICA DE LA HUMANIDAD". 
(Barcelona)·Piaza Janés, editores· 
(1987). 
"PERIODISMO Y PERIODISTAS EN 
LA GUERRA CIVIL" . Edición al 
cuidado de Jesús Manuel 
Martínez. (Madrid)·Fundación 
Banco Exterior-(1987). • 
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